





















         017.2（小学校．学級文庫） 
         017.3（中学校） 
         017.4（高等学校）  
件名標目（BSH）：学校図書館，学級文庫，司書教諭，学校司書 













第 4 巻に，「情報活用能力」および「情報リテラシー」という項目がある。 
請求記号：370.33||93||4 
設置場所：中央図書館 2 階・参考図書架 
 
□ 日本教育工学会編『教育工学事典』実教出版，2000，589p.  
教育工学に関する用語を解説している。認知，メディア，コンピュータ利用，デー
タ解析，ネットワーク，授業研究，教師教育，情報教育，インストラクショナル・デ
ザイン，教育工学一般の 10 分野からキーワードを収録している。 




□ 日本図書館情報学会用語辞典編集委員会編『図書館情報学用語辞典』（第 2 版）丸善，
2002，273p. 
   図書館情報学に関する用語を解説している。基礎的な概念，教育，図書館運営，目
録，分類と件名，索引と情報検索，資料とメディアに関する用語と，図書館情報学関
係の人名や団体名など約 1,800 項目を収録している。 





□ 「第 2 章 情報活用能力の育成と学校図書館」『インターネット時代の学校図書館：司
書・司書教諭のための「情報」入門』根本彰監修，東京電機大学出版局，2003，p.15-34. 
請求記号：017||2003 
















設置場所：中央図書館 3 階・開架 
 
2. 情報探索（文献調査） 















もしくは，http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/nagasaki-u/index.html から GeNii を選択する。 
まとめて検索の欄に，「情報リテラシー 学校」（2 つのキーワードの間には，1 字分の
スペースを入れる。以下，同様。）もしくは「情報活用能力」と入力して検索する。 
（Webcat Plus，CiNii も含まれる。） 
 
□ Webcat Plus 
全国の大学等が所有している図書や雑誌を検索し，その所在を知ることができる。 
   http://webcatplus-equal.nii.ac.jp/libportal/equalTop.html 
タイトルの欄（「部分一致」に設定）に，「情報リテラシー」と入力して検索する。 
   
  □ CiNii（サイニイ） 
    国内の雑誌記事を検索できる。一部については，全文が利用可能。国立情報学研
究所が提供している。 
    http://ci.nii.ac.jp/ 





□ 長崎大学附属図書館・蔵書検索 OPAC 









□ ERIC（Education Resource Information Center）〔学内限定〕 
   米国教育省・国立教育学図書館による教育学関係の基本的なデータベース。教育関
係の図書や雑誌論文を検索することができる。 
   http://search.epnet.com/login.asp?profile=web&defaultdb=eric 
   もしくは，http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/nagasaki-u/index.html から，EBSCOhost か ERIC
を選択する。 
  詳細検索の画面において，1 つ目の検索条件に，「information literacy」と入力して，検
索するフィールドに「TI Title（タイトル）」を選択する。次に，2 つ目の検索条件に，







□ 『学校図書館』 全国学校図書館協議会が発行する雑誌  
設置場所：中央図書館 3 階雑誌架（最新号）・書庫（既刊号） 
□ 『図書館雑誌』 日本図書館協会が発行する雑誌（毎月発行） 







□ 『図書館界』 日本図書館研究会が発行する学術雑誌（隔月発行） 
  設置場所：中央図書館 3 階雑誌架（最新号）・書庫（既刊号） 
 
□ 『日本図書館情報学会誌』 日本図書館情報学会が発行する学術雑誌（年 4 回発行） 
    CiNii http://ci.nii.ac.jp/ 
    もしくは，http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/nagasaki-u/index.html から CiNii を選択する。 
（2004.8～2005 発行）有料でオンライン入手可（PPV） 
（2002.9～2004.7 発行）定額許諾（学内のみ閲覧可）  
      （1999.3～2002.6）無料一番公開 
 
□ 『Library Journal』 アメリカ図書館協会（ALA, American Library Association）が発行す
る雑誌（年 20 回発行） 
  設置場所：中央図書館 3 階雑誌架（新刊号）・書庫（既刊号） 
Academic Search Elite で全文入手可(1985～)(学内限定) 
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=2&sid=fae9b1f8-d17a-4491-86f5-eb9a
edc9ac3a%40SRCSM2 もしくは，http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/nagasaki-u/index.html
から，EBSCOhost か Academic Search Elite を選択する。 
 
 
4. その他の関連情報  
□ 全学学校図書館協議会 http://www.j-sla.or.jp/ 
□ 日本図書館協会・学校図書館部会 http://www.jla.or.jp/ 
□ 日本学校図書館学会 http://www.jssls.jp/ 
 
―――――――――――― 
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